










































かによって細かく額が決められている。1912年度の Handbook for Missions and 
Missionaries of the ABCFM によると、デントンのような独身女性の場合、初年
度支度金は250ドル、再支度金は125ドルであった。
２．Wiggin, Frank H.（生年不明 -1920）アメリカン・ボードの財務担当者。1886

































































Secretary）と な り、前 任 の E. K. Alden 引 退 後 は ボ ス ト ン 本 部 の 幹 事
（Corresponding Secretary）に就任する。
４．Miss Case　アメリカン・ボードの来日宣教師リストに名前はなく詳細不明。












































２．Cliff Seat または Cliffseat。New York 州の北東、Vermont 州との州境の小





































































































































１．Mrs. H. E. Jewett　太平洋ウーマンズ・ボード第４代会長（在任1890-1899）。


































































５．Day, Warren Finney（生年不明 -1913）ロサンゼルスの第一会衆派教会牧師（在
任1894-1913）1901年からは名誉牧師。1913年１月没。妻の Rachel B. Day は
Madam Day と親しみを込めて教区では呼ばれていた。夫婦そろって海外伝道に
は意欲的で、募金活動にも積極的で有力な牧師として知られていた。
６．A.B.C.F.M. ア メ リ カ ン ・ ボ ー ド 外 国 伝 道 協 会（American Board of 
Commissioners for Foreign Missions）の略。
７．Learned, Dwight Whitney（1848-1943）1873年イエール大学大学院卒業。
1875年に来日し京都ステーションに所属。52年余り、同志社の教育に尽力。同志社
大学初代学長。
